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VAREMÆRKER 
VA 1941-1983 Anm. 19.apr.1983 Kl.12,02 
KUNDO 
Kieninger + Obergfell Fabrik fur technische 
Laufwerke und Apparate GmbH & Co., Bahn-
hofstr. 8-10, D-7742 St. Georgen/Schww., For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.okt.1982, anm. nr. K45116/14 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske kontakt-
og styreapparater (ikke indeholdt i andre klasser) til 
programstyrede arbejdsmaskiner til erhverv og hus­
holdning, især programomskiftere og programstyre-
apparater til vaske- og opvaskemaskiner og grillap­
parater, elektrotekniske og elektroniske kontakture, 
elektroniske signalapparater og -instrumenter samt 
deraf sammenstillede anlæg til afgivelse af akusti­
ske signaler, især elektroniske signalfrembringere 
med mindst en frekvensgenerator og tilhørende elek-
tro-akustisk signalomdanner til afgivelse af melodi­
ske tonerækker (også med elektronisk fastværdila-
ger), elektroniske impulsgivere bestående af en 
kvartssvigningskobling med derefter anbragt fre­
kvensdeler, måleinstrumenter til skibsfart med aku­
stisk angivelse af det konstaterede måleresultat, 
astronomiske undervisningsapparater, især til frem­
stilling af stjernernes bevægelse, meteorologiske in­
strumenter, især barometre, elektrotekniske indret­
ninger, indretninger til elektronisk databehandling 
(ikke indeholdt i andre klasser) og komponenter og 
komponentgrupper dertil, især sensorer og proces-
koblingsapparater til processtyringsanlæg, appara­
ter og instrumenter til gennemførelse af termofysi-
ske målinger, især varmemængdemålere, og appara­
ter til måling af forbruget af centralvarmevand og 
varmt vand i husholdninger med henblik på forde­
ling af omkostningerne mellem forbrugerne. 
VA 5238-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl.12,41 
ALZON 
SKW Trostberg Aktiengesellschaft, Dr.-AJbert-
Frank-Str. 22, 8223 Trostberg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1; kemiske produkter til anvendelse i land-
brugsøjemed, nemlig kvælstofholdige gødningsmid­
ler. 
VA 4976-1984 Anm. ll.sep.1984 Kl.12,41 
ADDIPHOS 
KabiVitrum Aktiebolag, Lindhagensgatan 133, 
S-112 87 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: fosfattilsætning til infusionsopløsninger 
til mennesker. 
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VA 549-1985 Anm. 24.jan.1985 Kl.12,43 VA 2289-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.9,11 
AN-PACK KONTOR-OG 
PAPIRSPECIALISTERNE 
A/S AN-PACK, Postbox 234, Merkurvej 2, 4200 
Slagelse. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: kontorartikler (dog ikke møbler), kontor­
papir, kuverter, plankartoteker, opbevarings- og re-
gistreringsartikler, regnskabspapir, skriveartikler, 
papir til brug i forbindelse med EDB-printere, kon­
tormaskiner (ikke indeholdt i andre klasser), aftør­
ringspapir, tegneartikler. 
VA 3275-1985 Anm. 12.jun.1985 Kl.9,01 
GYMNASIUM 
MAGLIFICIO FONTANA DI FONTANA MARIO 
& C. S.A.S., 18, Via Statale Sud, 41037 Mirandola 
(Modena), Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande, herunder 
jerseytrøjer til mænd, damer og børn, skjorter, swea­
ters, strømper og sokker, undertøj, sko, støvler og 
slippers. 
TRE HJERTER 
VA 1915-1985 Anm. 2.apr.l985 Kl.12,33 
TORADOL 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: et receptpligtigt smertestillende farmaceu­
tisk præparat. 
Ecatdan ApS, Kongevejen 40, 2840 Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 32: mineralvand, alkoholfrie drikke (dog 
ikke øl). 
VA 4687-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl. 12,49 
CALSAN 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NW1 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11: sanitære apparater o^ installationer. 
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VA 5585-1985 Anm. 7.okt.l985 Kl.12,52 
ARDIUM 
ORSEM, societe a responsabilite limitee, 22, Rue 
Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til brug for 
mennesker, præparater til sundhedspleje til brug for 
mennesker, veterinærmedicinske præparater, pla­
stre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering 
og til tandaftryk, desinfektionsmidler. (Registrerin­
gen omfatter ikke præparater til udryddelse af ska­
dedyr og utøj), 
klasse 16, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, herunder 
indsamling af informationer, organisationsrådgiv-
ning, konsultation vedrørende personalespørgsmål, 
forretningstilsyn, ledelse af handels- og industrivirk­
somheder, bogføring, rådgivning vedrørende organi­
sation og drift af forretningsvirksomheder, juridisk 
rådgivning vedrørende forretning, virksomhed i for­
bindelse med udarbejdelse af statistikker, bogholde­
ri, markedsanalyser og -undersøgelser. 
VA 6471-1985 Anm. 15.nov.1985 Kl.10,31 
Evers-Ecophon A/S, Gladsaxevej 370, 2860 Sø­
borg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 6: byggematerialer (af metal), 
klasse 11: apparater til belysning, 
klasse 17: paknings- og isoleringsmateriale, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed. 
VA 7022-1985 Anm. 10.dec.1985 Kl.12,43 
Kontorsutveckling Joniwall AB, Box 6, S-172 21 
Sundbyberg, Sverige. 
Erhverv: handel og konsulent- og uddannelsesvirk­
somhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: apparater til elktronisk databehandling, 
elektroniske regnemaskiner, elektroniske apparater 
til ind- og udkodning af data, skrivere, alt til brug i 
forbindelse med elektroniske databehandlingsanlæg, 
optagne programmer til elektroniske databehand­
lingsanlæg, magnetbånd, -plader og -tråde, samt 
kassetter dertil, alt til brug i forbindelse med elek­
troniske databehandlingsanlæg; dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle ovennævnte 
varer, 
klasse 16: tryksager omhandlende databehandling 
og beregnet til brug ved seminarer, kurser og uddan­
nelsesvirksomhed, 
klasse 41: undervisnings- og uddannelsesvirksom­
hed inden for elektronisk databehandling, 
klasse 42: konsulenttjenester og -virksomhed (ikke 
vedrørende forretning) inden for elektronisk databe­
handling samt inden for fremstilling af software. 
VA 209-1986 Anm. 13.jan.1986 Kl.13,40 
PICTOWATCH® 
Georg Christensen A/S, Prags Boulevard 63, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 14: ure. 
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VA 655-1986 Anm. 30.jan.1986 Kl.13,42 VA 2834-1986 Anm. l.maj 1986 Kl.9,50 
William John Abernethy, 192A, George Street, 
Melbourne, Victoria 3002, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, herunder ankre samt varer af uædle 
metaller i form af dele og tilbehør til skibe (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 9, herunder nautiske og geodætiske appara­
ter og instrumenter samt apparater og instrumenter 
til livredning. 
VA 844-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl.13,16 
SQUIBB 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske præparater og stoffer, nemlig 
kloralhydrat, magnesiamælk samt zinkoxyder, rea­
genser, kemikalier og prøvepapir til diagnostisk me­
dicinsk brug in vitro, 
klasse 3: æteriske olier, 
klasse 5: medicinske, farmacetiske og veterinær­
medicinske præparater, herunder diagnostiske præ­
parater til brug in vivo, serum og vaccine; kirurgiske 
forbindinger, plastre og bandager, herunder kirurgi­
ske forbindinger, plastre og bandager til dentale 
formål, til ileostomi-, colostomi- og ureterostomibrug 
og til skinnebenssår, 
klasse 9: måleudstyr til medicinsk diagnostisk brug 
i form af apparater til kvalitetskontrolaalyse, ratio­
metre og calibreringsapparater, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske apparater, ela­
stiske bandager, 




Falken Reklamebureau ApS, Vester Voldgade 
7A, 1552 København V. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 1, 17, 20. 
VA 2854-1986 Anm. 2.maj 1986 Kl. 10,04 
3 x 34 Transport A.m.b.A., Ndr. Fasanvej 99,2000 
Frederiksberg C. 
Erhverv: transport og opbevaringsvirksomhed. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
VA 3004-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl. 13,05 
SENSELLE 
LRC Products Limited, North Circular Road, 
Chingford, London E4 8QA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer, smø­
remidler til medicinske og kirurgiske formål. 
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VA 3039-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.13,11 
GRANDI SERVIZI S.p.A., Piazza Cavour, 17, 
Rom, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.apr.l986, anm. nr. 33789-c/86, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: koldtarbejdende og varmtarbejdende ma­
skinelle apparater og indretninger til gravering, 
prægning, skrabning, stempling og udstansning af 
alle slags overflader, 
klasse 37: installation af tyverihindrende indretnin­
ger i befordringsmidler, 
klasse 40: gravering, prægning, skrabning, stemp­
ling og udstansning af alle overflader ved hjælp af 
koldtarbejdende og varmtarbejdende apparater og 
indretninger. 
VA 3058-1986 Anm. 14.maj 1986 Kl.10,20 
NEXAPEN 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB, Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5: antibiotica til human brug. 
VA 3455-1986 Anm. 29.maj 1986 Kl. 13,05 
TEOFLUX 
Herberts GmbH, Christbusch 25, D-5600 Wup­
pertal 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2: lak. 
VA 3488-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.12,40 
HYBRITECH INCORPORATED, a corporation 
of the State of California, 11095, Torreyana 
Road, San Diego, Californien 92126, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.feb.l986, anm. nr. 581,111, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især biologiske præparater til laboratorie­
brug, herunder antistof-baserede præparater, 
klasse 5, især biologiske præparater til farmaceuti­
ske formål, herunder antistof-baserede præparater, 
klasse 9, især instrumenter og apparater til labora­
toriebrug ved forskning af præparater til medicinsk 
anvendelse og til anvendelse i bioteknologi. 
VA 3642-1986 Anm. 9.jun.l986 Kl. 13,30 
CREBUSINESS 
Creative Business International (S.a.r.L), 95-115, 
Quai du President Roosevelt, F-92130 Issy-les-
Moulineaux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 16: tryksager, trykte reklamemeddelelser, 
trykte programmer og programkort, 
klasse 35. 
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PRINTCA AS, Svendborgvej 3, P.O.Box 8120, 
9220 Aalborg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: trykte kredsløb. 
VA 3687-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl. 13,04 
THE EUROPA NETWORK 
ALTERNATIVE MANAGEMENT CONSUL-
TANTS S.P.R.L., Avenue des Cormorans 4, 1150 
Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42, herunder særlig rådgivnings- og hjælpe­
virksomhed til jobsøgning. 
VA 3695-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.13,36 
DENICOL 
HPS Holding A/S, Hvedemarken 10, 3650 Øl­
stykke. 
Erhverv: handel. 
Klasserne 1-4, 25,42. (Registreringen omfatter ikke 
rense- og rengøringsmidler). 
VA 3732-1986 Anm. ll.jun.1986 Kl.13,27 
LE BAYARD 
CHAFFOTEAUX ET MAURY, Societe Anonyme, 
2, Rue Chaintron, 92120 Montrouge, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: installationer og apparater til opvarm­
ning, luftkonditionering, vandledning til sanitetsfor-
mål, herunder til toiletter og badeværelser; installa­
tioner, apparater, og indretninger til fremstilling af 
varmt vand og til centralvarme; vandopvarmnings-
indretninger, apparater og indretninger til opvarm­
ning af badevand til brug i hjemmet; tanke til 
opbevaring af varmt vand; konvektorer til central­
varme; beholdere til varmeopbevaringsformål; dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle 
forannævnte varer. 
VA 4120-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.14,06 
InfoVision Reklamestation 
INFOVISION, Kildeskovsvej 67, 2820 Gentofte. 
Erhverv: markedsføringsvirksomhed. 
Klasse 35, 38. 
VA 4131-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.11,50 
DECIS QUICK 
Roussel-Uclaf, S.A., 35, Blvd. des Invalides, 
F-75007 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 1, 
klasse 5; præparater til udryddelse af skadedyr; 
svampe- og ukrudtsdræbende midler. 
VA 4182-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.12,22 
DURAPHANE 
BCL Limited, Bath Road, Bridgwater, Somerset 
TA6 4PA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: indpakningsmaterialer og emballerings-
materialer af papir, pap eller plastic-folie, 
klasse 17: plasticmaterialer i form af film, plader og 
folier til videre forarbejdning. 
VA 4295-1986 Anm. 3.jul.l986 Kl. 10,35 
DAILY PLANET 
Trans-x Clothing Comp., Handels A/S, Fåborg­
vej 41A, 5250 Odense SV. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande for piger og da­
mer. 
VA 4299-1986 Anm. 3.jul.l986 Kl.11,00 
ComCo 
Ole Krabbe Olesen, Laubsvej 52, 7500 Holstebro. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35. 
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VA 4304-1986 Anm. 3.juU986 Kl.12,41 
TOMMY HILFIGER 
Tommy Hilfiger, Inc., a corporation of the State 
of New Jersey, 172, Boonton Avenue, Kinnelon, 
New Jersey 07405, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til mænd og kvin­
der, herunder skjorter, bukser, jakker, sweaters, 
shorts, bælter, veste, sportsjakker, frakker, regn­
frakker, parkacoats. 
VA 4427-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.13,30 
COSMETRON 
Erik Nielsen, Odense ApS, Asylgade 13, 5000 
Odense C. 
Klasse 10. 
VA 4444-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.13,47 
KERUTABS 
Gist-Brocades N.V., Wateringseweg 1, 2611 XT 
Delft, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 1, herunder kemiske og biokemiske produk­
ter til fremstilling af diætetiske produkter; enzym­
præparater til industrielt brug, 
klasse 5, herunder diætetiske næringsmidler inde­
holdende enzymer og enzympræparater til medicinsk 
brug og til brug for børn og syge. 
VA 4448-1986 Anm. 9.jul.l986 Kl. 10,02 
Bolig Flex 
Firmaet Axon Data ApS, Finsensvej 6 B, 2000 
Frederiksberg. 
Erhverv: handel. 




VA 4588-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl.13,23 
SDAD. NARANJERA DE EXPORTACION No 1 
DE LA COOPERATIVA AGRICOLA DE SAN 
JOSE DE NULES, Santa Cecilia s/no, NULES 
(Castellon), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler 
til dyr, malt. 
VA 4603-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl.13,39 
MELITTA AROMALINE 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, 4950 Minden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: elektriske kaffe- og themaskiner, elektri­
ske maskiner til varmholdelse af kaffe og the. 
VA 4631-1986 Anm. 17.jul.1986 Kl.9,01 
La Grotta 




VA 4634-1986 Anm. 17.jul.1986 Kl.10,35 
NovoCheck 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til måling, 
klasse 10: apparater til hjemmebrug til måling af 
glukoseindhold i blod. 
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VA 4648-1986 Anm. 18.jul.1986 Kl. 12,30 
AMANDA 
S. & E. & A. Metaxa International S.A., Aeule-
strasse 5, 9490 Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: alkoholholdige drikke, især spirituosa og 
likør. 
VA 4709-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.12,54 
TRIATOP 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et topisk virkende anti-mycoticum til 
human brug. 
VA 4715-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,02 
viditalk 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4716-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,03 
vidifon 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4717-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,04 
vidicom 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4718-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,05 
videovox 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4720-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,07 
videocom 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4765-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl. 13,52 
HYBRID-MASTER 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4802-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl. 14,29 
AUDIOBANK 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4810-1986 Anm. 23.jul.1986 Kl.9,14 
InfoDictionary 
Management Systems and Programming Ltd., 
71, Gloucester Place, London W1H 3PF, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat P.R. Meurs-Gerken, Amalie­
gade 22, 1256 København K. 
Klasse 9. 
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VA 4828-1986 Anm. 23.jul.1986 Kl.12,44 
DOVEBAR 
MASTER FOODS A/S, Ringager 4, 2605 Brønd­
by. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: spiseisprodukter og produkter indehol­
dende spiseis. 
VA 4882-1986 Anm. 25.jul.1986 Kl.10,31 
VA 4834-1986 Anm. 23.jul.1986 Kl. 12,50 
THINK SLIM 
Perfetti S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate 
(Milano), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og diætetiske konfekturevarer, 
herunder tyggegummi og ballontyggegummi, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer, herun­
der tyggegummi og ballontyggegummi. 
VA 4861-1986 Anm. 24.jul.1986 Kl.12,25 
PLASTIPORE 
Richards Medical Company, a corporation of 
the State of Delaware, 1450, Brooks Road Memp­
his, Tennessee 38116, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10. 
VA 4866-1986 Anm. 24.jul.1986 Kl.12,30 
PHOTOTEINT 
Institut Jeanne Piaubert, Societe anonyme, 129, 
Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.apr.1986, anm. nr. 792 317, 
Frankrig. 




Dendek A.m.b.A., Saralyst Alle 40, 8270 Høj­
bjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 35, 37. 
VA 4898-1986 Anm. 28.jul.1986 Kl.12,35 
SWINGBO ALPINSURF 
Sylvia H. Lindkjølen, Bogstadveien 5a, 0355 
Oslo 3, Norge. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 28: alpine sportsartikler. 
VA 4907-1986 Anm. 28.jul.1986 Kl. 12,54 
SENTINEL SEAL 
Sherwood Medical Company, a corporation of 
the State of Delaware, 1831, Olive Street, St. 
Louis, Missouri 63103, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10, herunder medicinske og kirurgiske appa­
rater, nemlig apparater til drainage af thorax. 
VA 4908-1986 Anm. 28.jul.1986 Kl. 12,55 
VIGIL 
Mars G.B. Limited, Dundee Road, Slough, Berk­
shire SL1 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater og præparater til skønhedspleje. 
Klasse 16: tryksager, bånd og kort af papir til 
optagelse af elektroniske data og EDB programmer. 
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VA 4913-1986 Anm. 29.jul.1986 Kl.9,17 
EXBALAM 
Odense Flexible ApS, Sivlandvænget 3, 5260 
Odense S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 16, 17, 20, 21. 
VA 4918-1986 Anm. 29.jul.1986 Kl. 12,30 
ECOFILL 
OGUSSA Osterreichische Gold- und Silber-
Scheideanstalt Scheid und Roessier Gesell-
schaft m.b.H. & Co. K.G., Gumpendorfer Str. 83-
85, A-1060 Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: tandfyldemidler og aftryksmasse til tand­
lægebrug. 
VA 4919-1986 Anm. 29.jul.1986 Kl.12,45 
ItRlÆ 
COOPERATIVA AGRO-CITRICA Y CAJA RU­
RAL BEATO CARMELO DE REAL DE GAN-
DIA, Constitucio'n no 7, Real De Gandia (Valen­
cia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler 
til dyr, malt. 
VA 4940-1986 Anm. 30.jul.1986 Kl.12,35 
LIGHTNING 
F2 International Gesellschaft m.b.H., Postfach 
73 5071 Wals 405, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 28: sejlbrætter. 
VA 4996-1986 Anm. l.aug.1986 Kl.12,30 
Enrique Bernat Fontlladosa S.A., Paris 184, Bar­
celona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jun.1986, anm. nr. 1.151.704, 
Spanien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: slik, bolcher, konditori- og konfektureva­
rer. 
VA 5038-1986 Anm. 4.aug.l986 Kl.13,05 
( texrope)  584 
CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLAST1-
QUES, SOCIETE ANONYME, 49, Rue Jean-Jau-
res, 95870 Bezons, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.feb.1986, anm. nr. 783457, 
Frankrig, for så vidt angår drivremme, drivremme 
til køretøjers motorer. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7, herunder drivremme (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 12, herunder drivremme til køretøjers moto­
rer. 
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VA 5039-1986 Anm. 4.aug.l986 Kl. 13,06 
( t e x r o p e )  v p 2  
CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTI-
QUES, SOCIETE ANONYME, 49, Rue Jean-Jau-
res, 95870 Bezons, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.feb.1986, anm. nr. 783459, 
Frankrig, for så vidt angår drivremme, drivremme 
til køretøjers motorer. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7, herunder drivremme (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 12, herunder drivremme til køretøjers moto­
rer. 
VA 5040-1986 Anm. 4.aug.l986 Kl.13,07 
( texrope)  MULTI 84 
Klasse 7, herunder drivremme (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 12, herunder drivremme til køretøjers moto­
rer. 
VA 5043-1986 Anm. 4.aug.l986 Kl.13,13 
SKITALIA 




VA 5046-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl.9,30 
ullahoumann 
S DANISH DESIGNS 
international fashion 
CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTI-
QUES, SOCIETE ANONYME, 49, Rue Jean-Jau-
res, 95870 Bezons, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.feb.1986, anm. nr. 783461, 
Frankrig, for så vidt angår drivremme, drivremme 
til køretøjers motorer. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7, herunder drivremme (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 12, herunder drivremme til køretøjers moto­
rer. 
VA 5041-1986 Anm. 4.aug.l986 Kl.13,08 
Firmaet Danish Design v/Ulla Houmann, Korn­
vænget 10, Uvelse, 3550 Slangerup. 
Erhverv: designvirksomhed, fabrikation og handel. 
Klasse 25, beklædning, fodtøj og hovedbeklædning, 
klasse 42, designvirksomhed. 
VA 5047-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl.9,31 
mullahoumann S DANISH DESIQHSB 
sylvlcirf: horiiotoj 
( t e x r o p e )  V S X  
CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTI-
QUES, SOCIETE ANONYME, 49, Rue Jean-Jau-
res, 95870 Bezons, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.feb.1986, anm. nr. 783463, 
Frankrig, for så vidt angår drivremme, drivremme 
til køretøjers motorer. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Firmaet Danish Design v/Ulla Houmann, Korn­
vænget 10, Uvelse, 3550 Slangerup. 
Erhverv: designvirksomhed, fabrikation og handel. 
Klasse 25, beklædning, fodtøj og hovedbeklædning, 
klasse 42, designvirksomhed. 
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VA 5063-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl.12,47 
4\jVB INVEST 




VA 5065-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl.12,49 
FORWARD 
Andelsbanken A/S, Staunings Plads 1-3, 1643 
København V. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 5074-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl.12,59 
//^ 
PAK'S TRADING EUROPE B.V., Confectie Cen­
trum, Koningin Wilhelminaplein 13, Amsterdam, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 24, især vævede stoffer og tekstilvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 25, især beklædningsgenstande, sportsbe-
klædning og fritidstøj, herunder støvler og sko, 
klasse 28, især gymnastik- og sportsartikler (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 5144-1986 Anm. 7.aug.l986 Kl.13,45 
RAYVOLVE 
Raychem Corporation, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, herunder elektriske og telegrafiske appa­
rater og instrumenter samt apparater og instrumen­
ter til telekommunikation; isolerede elektriske led­
ninger og kabler og samlinger deraf, alt til elektriske 
og telegrafiske formål samt til telekommunikation; 
elektriske modstandsspoler, elektriske modstands-
materialer og elektriske ledere (ikke indeholdt i 
andre klasser); materialer til magnetisk eller elek­
trisk screening; termostater; kapper til elektriske 
ledninger og elektriske kabler; elektriske lednings-
kanaler; elektriske samledåser; elektriske forbindel­
ser, stik, terminaler og stikkontakter, alle elektri­
ske; dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle ovennævnte varer, 
klasse 17, herunder isoleringsmaterialer; folier, 
muffer, beklædninger og varer (ikke indeholdt i 
andre klasser) fremstillet helt eller delvist af gummi, 
syntetisk gummi eller af plastic, til isolerings-, be­
skyttelses-, forbindelses-, forseglings- eller splejse­
formål; tætningsmidler; samt folier, muffer og be­
klædninger foret eller overfladebelagt med tætnings­
midler eller klæbestoffer. 
VA 5474-1986 Anm. 22.aug.1986 Kl.12,40 
pro-Mar 
MAMIYA KOKI KABUSHIKI KAISHA (der tilli­
ge driver virksomhed i navnet Mamiya Camera 
Co., Ltd.), 3-1, Otsuka 3-Chome, Bunkyo-Ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især fotografisk udstyr nemlig front-pro-
jektionsapparater, projektionsskærme, specielt elek-
tronflash-udstyr, polariserende lysflltre, apparater 
til oprulning af skærme, indstillelige skærmstativer, 
filterholdere, lysbilledholdere, stativer til kameraer 
eller projektionsapparater, ringe til montering af 
linser, baggrundslysbilledsæt. 
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VA 5485-1986 Anm. 22.aug.1986 Kl. 13,55 
GR APHITHE QUE 
Societe Anonyme Etablissements Pierre Rouget, 
42, Rue Liandier, 13008 Marseille, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 20, herunder møbler, møbler af metal til 
systematisering og opbevaring af tegningsark og 
planer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
VA 5501-1986 Anm. 26.aug.1986 Kl.9,30 
NækInvest 
A/S Roskilde Bank, Algade 14, 4000 Roskilde. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 5537-1986 Anm. 27.aug.1986 Kl.12,31 
EQUISED 
BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA 
GMBH, D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater. 
VA 5531-1986 Anm. 27.aug.1986 Kl.9,30 
STARCOLOR 
Nordcolor, Hans Marquardt GmbH + Co, Gu-
tenbergstrasse 1, 2407 Bad Schwartau, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Preben Jensen, Kalvehave 4, Husby, 
5592 Ejby. 
Klasse 16, 40. 
VA 5552-1986 Anm. 27.aug.1986 Kl. 13,59 
NITROSOL 
Gabriel Peter Kauzal, 35A, Sutherland Crescent, 
Darling Point, New South Wales, 2027 Australi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: gødningsmidler. 
VA 5562-1986 Anm. 28.aug.1986 Kl. 12,36 
Sudmilch AG, Rosensteinstrasse 20, 7000 Stutt­
gart 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: yoghurt, spisekvark, mælkedesserter 
fremstillet med anvendelse af gelatine og/eller sti-
velsesholdige bindemidler, ikke-alkoholholdige mæl-
keblandingsdrikke, hvor mælken er overvejende, 
alle nævnte varer med frugttilsætninger. 
VA 5571-1986 Anm. 28.aug.1986 Kl.13,22 
OLGA 
Mejeriselskabet Danske Landmænd A/S, St. 
Kongensgade 68, 1264 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mejeriprodukter, gele og syltetøj. 
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VA 5869-1986 Anm. 12.sep.1986 Kl.9,30 
SORTE SARA 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 
VA 5903-1986 Anm. 12.sep.1986 Kl.13,40 
VA 5871-1986 Anm. 12.sep.1986 Kl,9,16 
Dansk Tandlægeforening, Amaliegade 17, Post-
box 143, 1004 København K. 
Erhverv: foreningsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 5896-1986 Anm. 12.sep.1986 Kl.13,32 
VITAWIPES 
Stafford-Miller Ltd., Stafford Miller House, 32-
36, The Common, Hatfield, Hertfordshire Al 10 
0NZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater og stoffer til sundhedspleje, 
desinfektionsmidler, klude imprægneret med desin­
fektionsmidler. 
COLORS DE BENETTON 
Benetton Group S.P.A., Via Roma, 143, Ponzano 
Veneto, Treviso, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.jul.1986, anm. nr. 21134 C/86, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 3, herunder parfumerivarer og kosmetiske 
præparater. 
VA 5905-1986 Anm. 15.sep.1986 Kl.9,30 
Spmnaker 
Seafood 
MUNKEBO FINE-FOODS ApS, Fiskeløkken 1, 
5330 Munkebo. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 5906-1986 Anm. 15.sep.1986 Kl.9,31 
CASSIUS 
Bjarne Rasmussen & Co. K/S, B & C Textiler, 
Ellegårdvej 23, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 5907-1986 Anm. 15.sep.1986 Kl.9,32 
BLUE WORLD 
Bjarne Rasmussen & Co. K/S, B & C Textiler, 
Ellegårdvej 23, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
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VA 5909-1986 Anm. 15.sep.1986 Kl.9,45 
DANSK ANGORA 
Dansk Angora v/ Jørgen Markvad, Hasselvei 30, 
8751 Gedved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 22, 23, 31. 
VA 5910-1986 Anm. 15.sep.1986 Kl.9,46 
Sønderjyllands 
REVYEN 
Jensen & Jørgensen Aabenraa ApS, Klinkbjerg 
34, 6200 Aabenraa. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 5915-1986 Anm. 15.sep.1986 Kl.10,55 
Hexamox 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af infektio­
ner, nemlig et antibiotikum indeholdende den aktive 
substans amoxicillin. 
VA 5926-1986 Anm. 15.sep.1986 Kl.13,13 
IRIDIANCE 
L'Oreal, societe anonyme, 14, Rue Royale, Paris 
8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 










Anpartsselskabet Carl Otto Liebe reklame & 
marketing. Bakkedraget 5, 8400 Ebeltoft. 
Erhverv: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Klasse 39. 
VA 5941-1986 Anm. 16.sep.1986 Kl.9,36 
i: S: ESPERSEN 
A. ESPERSEN A/S, Fiskerivej 1, 3700 Rønne. 
Erhverv: fiskeindustri. 
Klasse 29. 
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VA 5942-1986 Anm. 16,sep.l986 Kl.09,32 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 1: gødningsmidler, ildslukningsmidler, lod-
demidler, garvemidler, klæbemidler til industriel 
brug, plastic i rå tilstand (i form af pulver, væske 
eller masse), fedtfjerningsmidler til industriel brug, 
kemiske produkter til fotografiske formål, 
klasse 3: vaskemidler, blegemidler til vask, rense­
midler (ikke til industrielle processer eller til medi­
cinske formål), fedtfjerningsmidler (ikke til industri­
el brug), polere-, pudse- og slibemidler, sæbe, æteri­
ske olier, toiletmidler til hudens, tændernes og lege­
mets pleje. 
VA 5948-1986 Anm. 16.sep.1986 Kl.10,40 
ToepmotivcT^L 
J. • •< & REKLAMEBUREAU 
VA 5949-1986 Anm. 16.sep.1986 Kl. 10,36 
BITUSTÅL 
A/S Phønix Contractors, Vester Alle 1, 6600 
Vejen. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 6, 19. 
VA 5954-1986 Anm. 16.sep.1986 Kl.12,30 
CAMERA 
JC Inkops AB, Box 55034, S-500 05 Borås, Sve­
rige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Peter 
Rørdamsvej 41 A, Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25. 
VA 5961-1986 Anm. 16.sep.1986 Kl.12,38 
AMLOC 
Pfizer Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, 11 Bartlett Street, Brooklyn, New York, N.Y., 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 5963-1986 Anm. 16.sep.1986 Kl.12,40 
LE PIERROT D'OR 
COINTREAU & CIE S.A., Carrefour Moliere, 
Saint Barthelemy d'Anjou, F-49800 Trelaze, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 42, herunder tjenesteydelser i forbindelse 
med tildeling af priser og belønninger. 
Logomotiv Reklamebureau v/Otto Albrectsen, 
Kystvej 31 B, 3050 Humlebæk. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 35, 41. 
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VA 5964-1986 Anm. 16.sep.1986 Kl.12,41 
Bitrex 
%r(& 
MACFARLAN SMITH LIMITED, Wheatfield 
Road, Edinburgh EH11 2QA Skotland, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1. 
VA 5965-1986 Anm. 16.sep.1986 KI.12,42 
BUFO-VARIANT 
BULTEN AB, Box 516, S-734 01 Hallstahammar, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: holdere for montering af nedløbsrør, skru­
er, bolte og møtrikker samt andre fastgørelsesindret-
ninger og bygningstilbehør af uædle metaller. 
VA 5967-1986 Anm. 16.sep.1986 Kl. 13,00 
CLINIFILE 
Radiometer A/S, Emdrupvej 72, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, herunder optagne computerprogrammer 
og databehandlingsudstyr, især programmer og ud­
styr til behandling og visning af kliniske data, især 
blodkonstituentdata såsom data opnået ved blodgas-
analyse. 
VA 5968-1986 Anm. 16.sep.1986 Kl.13,01 
ratiopharm 
ratiopharm Gesellschaft mit beschrånkter Haf-
tung Arzneimittel, D-7902 Blaubeuren, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater. 
VA 5983-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.10,30 
MONOZONE 
Danfoss A/S, 6430 Nordborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 11. 
VA 5985-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.10,32 
OPTIZONE 
Danfoss A/S, 6430 Nordborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 11. 
VA 5986-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.10,33 
CARAVANS INTERCAMP 
Intercamp A/S, Møllegade 8, 6640 Lunderskov. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12, 19, 21. 
VA 5992-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.12,32 
HYBILD 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug,! olieindustri­
en. 
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VA 6025-1986 Anm. 18.sep.1986 Kl. 12,53 
FLUFFY DUCKS 
Heuga Rohsag A.G., Tribschenstrasse 9, Lucer­
ne, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 27: tæpper, måtter, forliggere (små tæpper), 
tæppefliser og måttevarer. 
VA 6027-1986 Anm. 18.sep.1986 Kl.12,55 
ROGAINE 
The Upjohn Company, a corporation of the State 
of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.maj 1986, anm. nr. 600 450, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et farmaceutisk præparat, nemlig et topisk 
dermatologisk præparat til behandling af skaldet­
hed. 
VA 6321-1986 Anm. l.okt.1986 Kl.13,05 
CERAPLATIN 
Precious Chemicals Ltd., Schwefelstrasse 33, 
9490 Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5, herunder folier af ædle metaller til dentale 
formål til fremstilling af tandkroner og tandbroer, 
materiale til tandplomberinger og tandaftryk, klæ-
bemidler til tandproteser, tandcement, desinfek­
tionsmidler til brug i tandplejemedikamenter, præ­
parater til sundhedspleje (ikke indeholdt i andre 
klasser) til brug inden for tandlægevirksomheden, 
klasse 10, herunder tandlægeinstrumenter og -ap­
parater, kunstige tænder og dele deraf fremstillet af 
alle materialer. 
VA 6322-1986 Anm. l.okt.1986 Kl.13,06 
CEPLATEC 
Precious Chemicals Ltd., Schwefelstrasse 33, 
9490 Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: herunder folier af ædle metaller til dentale 
formål til fremstilling af tandkroner og tandbroer, 
materiale til tandplombering og tandaftryk, klæbe-
midler til tandproteser, tandcement, desinfektions­
midler til brug i tandlægemedikamenter, præparater 
til sundhedspleje (ikke indeholdt i andre klasser) til 
brug inden for tandlægevirksomheden, 
klasse 10: herunder tandlægeinstrumenter og -ap­
parater, kunstige tænder og dele deraf fremstillet af 
alle materialer. 
VA 6345-1986 Anm. 2.okt.l986 Kl.10,30 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: næringsmidler til spædbørn, 
klasse 29: mælk og mejeriprodukter. 
VA 6371-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl.10,05 
LANOTEX 
A/S DUMEX (Dumex Ltd.), Prags Boulevard 37, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje. 
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VA 6385-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl.11,45 
Jens Makholm, Mikkelborg Park 14, 2980 Mik­
kelborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 6459-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl.12,45 
CORIMOT 
Boehringer Ingelheim KG, D-6507 Ingelheim am 
Rhein, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 6482-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl. 10,00 
DANEXPAN 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 35, 36. 
VA 6516-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl.13,18 
J J STUDIE TEAM 
Skolerejsebureauet Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 6518-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl.13,21 
4J TEAM STUDIE 
Skolerejsebureauet Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 6546-1986 Anm. 9.okt.l986 Kl. 12,21 
Ældre Sagen 
EGV-Fonden, Vesterbrogade 97, 1620 Køben­
havn V. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 1-35, 38-40. 
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VA 6547-1986 Anm. 9.okt.l986 Kl.12,22 VA 6960-1986 Anm. 24.okt.1986 Kl.12,31 
©Landsforeningen Ældre Sagen 




VA 6548-1986 Anm. 9.okt.l986 Kl. 12,23 
©Landsforeningen Ældre Sagen EGV 




VA 6568-1986 Anm. 9.okt.l986 K1.00 
GLOBAL TRADEIMEX 
Tom Schroeder, Ved Bellahøj 3, 2700 Brønshøj. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 35, 42. 
VA 6859-1986 Anm. 21.okt.1986 Kl.9,35 
DEN-LIGHT 




Fuji Kagakushi Kogyo Co., Ltd., 8-43, Utajima 
4-chome, Nishi Yodogawa-ku, Osaka 555, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16. 





Firmaet DAIR v/Dansk Arbejdsgiverforening og 




VA 7337-1986 Anm. 10.nov.1986 Kl.9,32 
TECHNISEAL 
Polar Seals ApS, Hellebækvej 57, Nygård, 3000 
Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: elastomer og fjederaktiverede tætninger 
til hydrauliske og pneumatiske maskiner, aktuato-
rer og apparater. 
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VA 7361-1986 Anm. ll.nov.1986 Kl.9,06 
Firmaet H.G. Transport, v/Hanne Grevsen, Nø­
rager 10A, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 39. 
VA 7365-1986 Anm. ll.nov.1986 Kl.12,00 
P.F. Steensballes Forlag, Postboks 3134, Elisen-
berg, N-0207 Oslo 2, Norge. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 16, 41. 
VA 7497-1986 Anm. 18.nov.1986 Kl.9,02 
VA 7538-1986 Anm. 18.nov.1986 Kl.13,40 
CATERINA 
Oy Nokia AB, Mikaelsgatan 15 A, 00100 Helsing­
fors 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 4.jun.l986, anm. nr. 2221/86, Fin­
land, for så vidt angår klasserne 16, 21 og 24. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4, 16, 21, 24. 
VA 7559-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl.9,10 
SUNDHEDSMAGASINETl 
Gutenberghus Bladene A/S, Vognmagergade 11, 
1148 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 7572-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl.12,37 
CAPSYLITE 
GTE International Incorporated a Corporation 
of the State of Delaware, One Stamford Forum, 
Stamford, Connecticut 06904, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, 11. 
Denmark milkpowder export 
MILCO EXPORT amba, Christian IX's Gade 1, 
1111 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formal samt til anvendelse i landbrugs-
øjemed, samt bindemidler til industrielle formål, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, næringsmidler til spædbørn, 
klasse 29: mælk og mejeriprodukter, 
klasse 30: kakaoprodukter, spiseis. 
VA 7573-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl. 12,38 
RIVET 
FASHION BOX S.p.A., 30, Via Enrico Matter, 
31010 Maser, Treviso, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
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VA 7574-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl.12,39 
JUNKO SHIMADA 
JUNKO SHIMADA DESIGN STUDIO, 4, Rue du 
Marche Saint-Honore, Paris 1, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (dog ikke knive, gafler og skeer), juvelerarbej­
der, ædelstene, ure, horologiske og andre kronome-
triske instrumenter. 
VA 7575-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl. 12,40 
Binaton 
Binaton GmbH, Ottostrasse 3, 8000 Miinchen 2, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.maj 1986, anm. nr. B 79 445/31 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 31: strøelse på basis af lermineraler til hus­
dyr. 
VA 7576-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl. 12,50 
ELEGIA 
OY HACKMAN AB, Wårtsilånkatu 100, SF-04400 
Jårvenpåå, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 8, især bordbestik, serveringsbestik, sovse­
skeer, suppeskeer, kagebestik, ostehøvle, 
klasse 21, især kogekar. 
VA 7577-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl.12,51 
JACKPOT 
OY HACKMAN AB, Wårtsilånkatu 100, SF-04400 
Jårvenpåå, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 8: bordbestik, serveringsbestik, sovseskeer, 
suppeskeer, kagebestik, ostehøvle, 
klasse 21: kogekar. 
VA 7579-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl.13,15 
NINJA DEPENDER 
Select Merchandise, Inc., 38, West 32nd Street, 
New York, N.Y. 10001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.jun.1986, anm. nr. 605,204, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 28: action-figurer til legetøj. 
VA 7582-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl. 13,18 
MELBROSIA 
Gertrude Urban, Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til mennesker 
og dyr, veterinærmedicinske præparater og hygiejni­
ske præparater (ikke til toilette brug), herunder 
farmaceutiske præparater til mennesker til at fore­
bygge og lindre sygdomme og sygdomssymptomer 
eller til at påvirke kropsfunktionerne, til indvortes 
brug og til brug for mennesker som kosttilskud til 
næringsmidler; diætetiske præparater til medicinsk 
brug, næringsmidler til spædbørn. 
VA 7585-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl.13,21 
ALWAYS 
Aktiebolaget Marabou, 172 85 Sundbyberg, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 7592-1986 Anm. 20.nov.1986 Kl. 10,42 
CATH-SHIELD 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
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VA 7596-1986 Anm. 20.nov.1986 Kl.12,50 
TESAFILM 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især klæbestoffer til industriel brug, 
klasse 16, især klæbebånd, klæbefilm og klæbepapir 
til tekniske formål samt til husholdningsbrug, kon­
torbrug og til hobbyarbejde, 
klasse 17, især klæbebånd, klæbefilm og klæbepapir 
til tekniske formål. 
VA 7597-1986 Anm. 20.nov.1986 Kl.12,51 
ALPABOB 
ALPAMARE AG, Churerstrasse 107, CH-8808 
Pfåffikon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 42, især drift af svømmehaller, herunder 
svømmebassiner med kunstige bølger, sportshaller 
samt saunaer, helse- og solariumstudier, massage­
klinikker, restauranter, hoteller. 
VA 8061-1986 Anm. 9.dec.l986 Kl.12,15 
VA 8080-1986 Anm. 9.dec.l986 Kl.13,05 
mioT />-
Th. Rasmussen Mølle og Maskinbyggeri ApS, 
Grøndahls vej 21-29, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 11, 30, 31. 
VA 8083-1986 Anm. 9.dec.l986 Kl.13,08 
gra'n1 / 
Th. Rasmussen Mølle og Maskinbyggeri ApS, 
Grøndahls vej 21-29, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 11, 30, 31. 
VA 8087-1986 Anm. 9.dec.l986 Kl.13,12 
seed 
Th. Rasmussen Mølle og Maskinbyggeri ApS, 
Grøndahlsvej 21-29, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 11, 30, 31. 




VA 8098-1986 Anm. 9.dec.l986 Kl.13,53 
PANINI 
Marco och Selander Aktiebolag, 556270-7884, 
Smedsgrånd 2, 753 22 Uppsala, Sverige. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Prioritet: fra den 19.jun.1986, anm. nr. 86-04765, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
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VA 8100-1986 Anm. 9.dec.l986 Kl.13,55 
Ø H  C O L L E C T I O N  
UDRARy 
Optifashion S.r.l., Piazza del Municipio, 32044 
Pieve di Cadore (Belluno), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, herunder briller, brillestel, etuier og behol­
dere til briller, linser, kontaktlinser og andre optiske 
artikler. 
VA 8102-1986 Anm. 10.dec.1986 Kl.10,00 
HORSE RACE 
K. G. Børnetøj A/S, Fabriksvej 8, 7441 Bording, 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25. 
VA 8149-1986 Anm. ll.dec.1986 Kl.12,38 
Suomen Sokeri Oy, P.O. Box 46, ESBO, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1, 5, 7, 30, 31. 
VA 8458-1986 Anm. 29.dec.1986 Kl. 12,30 
VA 8108-1986 Anm. 10.dec.1986 Kl. 10,06 
THINK PINK 
Trans-X Clothing Comp. Handels A/S, Fåborgvej 
41A, 5250 Odense SV. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til piger og da­
mer. 
VA 8121-1986 Anm. 10.dec.1986 Kl.12,52 
ALUFLAM 
TRUBE & KINGS KG, Am Bahnhof, D-5441 
Uersfeld, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: transparente byggeelementer af alumi­
nium til forebyggende brandbeskyttelse af bygnin­
ger. 
EUROSTOP KOMMANDITBOLAG, Box 655, 
S-751 27 Uppsala, Sverige. 
Erhverv: motel virksomhed. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Peter 
Rørdamsvej 41 A, Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, 
klasse 36, 
klasse 37: tjenesteydelser som ydes på servicestatio­
ner, reparation og vedligeholdelse af køretøjer, be­
klædningsgenstande og rejseeffekter, 
klasse 39: biludlejning, 
klasse 41: uddannelses- og underholdningsvirksom­
hed, 
klasse 42: hoteller, hotelreservation, værelsesudlej­
ning, restaurationsvirksomhed, proviantering, gade-
køkkenvirksomhed, udstillingsvirksomhed, arki­
tektvirksomhed, skønhedssaloner, hår- og sundheds­
plejevirksomhed, børnepasning, vagtvirksomhed, 
campingpladsudlejning, låseservice og optikervirk­
somhed. 
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VA 8532-1986 Anm. 30.dec.1986 Kl.13,37 
THERAQUANT 
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Stras-
se 116, 6800 Mannheim 31, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: diagnostiske præparater til brug in vitro 
til medicinske formål. 
VA 135-1987 Anm. 12.jan.1987 Kl.10,53 
Dansk Snitpak ApS, Landskronagade 66, 2100 
København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29: grøntsagssalat af kogte grøntsager, salat­
dressing, 
klasse 31: frisk grøntsags salat. (Registreringen 
omfatter kun varer af dansk oprindelse). 
VA 1220-1987 Anm. 26.feb.1987 Kl.13,15 
JUMBO 
Emborg Foods Aalborg A/S, Hasserisvej 139, 
9000 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: fisk, skaldyr, krebsdyr og bløddyr samt 
færdigretter heraf. (Registreringen omfatter ikke 
sanwiches). 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 43A/87 pag. 635 
VA 6428-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl.12,36 
Sonyy Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shi-
nagawa-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6, 14, 15, 
klasse 16: notesbøger og notesblokke, kort, kalende­
re, bind til sammenholdning af løse ark og lign., 
papirsposer, 
klasse 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
klasse 34: askebægre, ikke af metal eller pletteret 
hermed. 
VA 159-1987 Anm. 13.jan.1987 Kl.12,42 
Paguag GmbH & Co, Am Gatherhof 41, 4000 
Diisseldorf 30, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: slanger (ikke af metal). 
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Omtryk til Reg.Tid. nr. 39A/87 pag. 557 
VA 5133-1985 Anm. 13.sep.1985 Kl.12,59 
Metaux Precieux S.A. Metalor, Avenue du Vig­
noble 2, 2000 Neuchatel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: produkter af ædle metaller til dentale 
formål, 
klasse 14: produkter af ædle metaller til horologiske 
og juvelermæssige formål, ingots, barrer og plader af 
ædle metaller til bankmæssige formål. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 47A/86 pag. 828 
VA 5269-1985 Anm.20.sep.1985 Kl.12,34 
Knaus GmbH Wohnwagenwerk, Industriestras-
se 1, 8391 Jandelsbrunn, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11, herunder køleskabe, komfurer og var­
meinstallationer, herunder sådanne i form af tilbe­
hør (ikke indeholdt i andre klasser) til beboelsesvog-
ne og salgsvogne, 
klasse 12, herunder beboelsesvogne og salgsvogne 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, herunder halvtage og tagvinduer til beboel­
sesvogne og salgsvogne, 
klasse 20, herunder sidde- og liggemøbler, borde og 
skabe (møbler) samt store emballage- og transport­
beholdere af kunststof, herunder sådanne til brug i 
beboelsesvogne og salgsvogne, 
klasse 22, herunder telte og fortelte samt tagvindu­
er dertil, alt i form af dele og tilbehør til beboelses­
vogne og salgsvogne. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 34A/87 pag. 488 
VA 3051-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.13,50 
31 
Teknotaifun Oy, Larin Kyostin tie 8, SF-00650 
Helsingfors, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: støvsugere, dele dertil, tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til støvsugere, f.eks. elektriske 
ledninger, støvsugerslanger og sugemundstykker til 
støvsugere. 
13.1.88 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 771 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henhold til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 11. december 1987 registreret under de 
anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
A 1454/85 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
(41A/85 634) 3933/87 A 2400/86 (34A/87 - 487) 3958/87 A 3904/86 (34A/87 - 490) 3983/87 
!) A 4291/84 (18A/86 235) 3934/87 A 2422/86 (34A/87 - 487) 3959/87 A 3916/86 (34Ay87 - 491) 3984/87 
2) A 4037/84 (04Ay87 045) 3935/87 A 2423/86 ' (34A/87 - 487) 3960/87 A 3923/86 (34A/87 - 491) 3985/87 
3) A 4425/85 (26A/87 - 365) 3936/87 A 2530/86 (34A/87 - 487) 3961/87 A 3928/86 i34AJ87 - 491) 3986/87 
A 4264/85 (34A/87 - 483) 3937/87 A 2624/86 (34A/87 - 487) 3962/87 A 3929/86 (34A/87 - 491) 3987/87 
A 6497/85 (34A/87 - 483) 3938/87 A 2906/86 (34A/87 - 487) 3963/87 A 3968/86 (34A/87 - 491) 3988/87 
A 6798/85 (34A/87 - 484) 3939/87 A 3015/86 (34A/87 - 487) 3964/87 A 3977/86 (34A/87 - 491) 3989/87 
A 6962/85 (34A/87 - 484) 3940/87 A 3285/86 (34A/87 - 488) 3965/87 A 3978/86 (34Ay87 - 491) 
- 491) 
3990/87 
A 7018/85 (34A/87 - 484) 3941/87 A 3290/86 (34A/87 - 488) 3966/87 A 3980/86 (34A/87 3991/87 
4) A 7125/85 (34A/87 - 484) 3942/87 A 3291/86 (34A/87 - 488) 3967/87 A 4024/86 (34A/87 - 491) 3992/87 
5) A 7135/85 (34Ay87 - 484) 3943/87 A 3308/86 (34A/87 - 488) 3968/87 A 4055/86 (34A/87 - 492) 3993/87 
A 7227/85 (34Ay87 - 485) 3944/87 A 3309/86 (34A/87 - 488) 3969/87 A 4062/86 (34A/87 - 492) 3994/87 
A 7258/85 (34A/87 - 485) 3945/87 A 3315/86 (34A/87 - 488) 3970/87 6) A 4160/86 (34A/87 - 492) 3995/87 
A 7291/85 (34A/87 - 485) 3946/87 A 3317/86 (34A/87 - 488) 3971/87 A 4355/86 (34A/87 - 492) 3996/87 
A 0052/86 (34A/87 - 485) 3947/87 A 3318/86 (34A/87 - 488) .3972/87 A 4357/86 (34A/87 - 492) 3997/87 
A 0108/86 (34A/87 - 485) 3948/87 A 3328/86 (34A/87 - 489)"-. • 3973/87 A 4622/86 (34A/87 - 492) 3998/87 
A 0152/86 (34A/87 - 485) 3949/87 A 3443/86 (34A/87 - 489)' 3974/87 7) A 4976/86 (34A/87 - 493) 3999/87 
A 0795/86 (34A/87 - 486) 3950/87 A 3445/86 (34A/87 - 489) 3975/87 A 4986/86 (34Ay87 - 493) 4000/87 
A 1004/86 (34A/87 - 486) 3951/87 A 3795/86 (34A/87 - 489) 3976/87 A 4991/86 (34A/87 - 493) 4001/87 
A 1207/86 (34A/87 - 486) 3952/87 A 3801/86 (34A/87 - 490) 3977/87 A 5010/86 (34A/87 - 493) 4002/87 
A 1378/86 (34A/87 - 486) 3953/87 A 3827/86 (34A/87 - 490) 3978/87 A 5014/86 (34AJ87 - 493) 4003/87 
A 1513/86 (34A/87 - 486) 3954/87 A 3830/86 (34A/87 - 490) 3979/87 A 5044/86 (34AJ87 - 493) 4004/87 
A 1514/86 (34A/87 - 486) 3955/87 A 3840/86 (34A/87 - 490) 3980/87 A 5116/86 (34A/87 - 493) 4005/87 
A 1567/86 (34A/87 - 486) 3956/87 A 3841/86 (34A/87 - 490) 3981/87 
A 1982/86 (34Ay87 - 486) 3957/87 A 3897/86 (34A/87 - 490) 3982/87 
1) Efter bekendtgørelsen er mærket overdraget til: 
C. Sommerlund Svendstrupvej 74, 5260 Odense S, samt varefortegnelsen er begrænset som nævnt-
Klasse 42: drift af hoteller, restaurationer, cafeteria, snackbarer, campingpladser, badeanstalter og 
blomsterudstillmger, udlejning af spillemaskiner og videomaskiner. 
2) Efter bekendtgørelsen er mærket berigtiget som vist: 
FINEST SELECTED 
^cotch ®lhiøki| 
5 YEARS OLD 
•() cl 
TASTEH WIX1- A/S. 
K Ø B E N H A V N  
samt varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 33: whisky af skotsk oprindelse. 
fortsættes næste side 
3) Efter bekendtgørelsen udgår klasse 8. 
4) Efter bekendtgørelsen er prioritetsvarefortegnelsen berigtiget til: 
For så vidt angår de særlig nævnte varer. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelders navn berigtiget til: 
LABORATOIRES DE COSMETOLOGIE BIO-MARINE DANIEL JOUVANCE par abréviation DANIEL 
JOUVANCE, Société å Responsabilité Limitée. 
6) Efter bekendtgørelsen er adressen begrænset til: 
World Tråde Center, Strawinskylaan 1725, 1077 xx, Amsterdam. 
7) Efter bekendtgørelsen er erhvervet berigtiget til: 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. 01 93 94 00, gironr. 4 02 05 53, 
hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
DET KONGEUGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
